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Katsaus
Ulkomaanmatkailun kasvu hidastui
Suomalaiset tekivät viime vuonna 5,4 miljoonaa matkaa ul­
komaille, kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Persian­
lahden sotatapahtumat pudottivat vuoden alkupuoliskolla 
varsinkin seuramatkojen matkustajamääriä. Suomen talous­
lama ja heikentynyt yleinen markkinatilanne vähensivät 
myös liikematkojen kysyntää.
Matkoista 2,1 miljoonaa tehtiin lentäen. Niistä tilauslentoi­
na tehtyjä seuramatkoja oli hieman yli 1,1 miljoonaa, kuusi 
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ulkomaille suun­
tautuneen laivaliikenteen matkustajamäärä kasvoi peräti 
yhdeksällä prosentilla 2,7 miljoonaan. Yhdeksän matkaa 
kymmenestä tehtiin Ruotsiin. Lisäksi 24 Uinnin risteilijöitä 
oli lähes puoli miljoonaa, 70 prosenttia enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Luvut perustuvat Suomen Matkatoimisto- 
yhdistyksen tietoihin.
Matkustustaseen miinus ennallaan
Matkustustaseen vaje on kasvanut voimakkaasti vuosina 
1982 - 1990. Viime vuonna matkailumenot ulkomaille oli­
vat 11 miljardia ja tulot ulkomailta 5 miljardia markkaa. 
Kuuden miljardin markan alijäämä jäi vuoden 1990 tasolle.
Matkatoimistojen myynti laski_____________
Talouslaman vuoksi yritykset vähensivät liikematkustus- 
taan ja kuluttajien alentunut ostovoima laski seuramatkojen 
kysyntää. Matkanjärjestäjät koettivat purkaa syntynyttä 
seuramatkojen ylitarjontaa alennuskilpailulla.
Vuonna 1991 matkatoimistot myivät ja välittivät matkoja 
7,6 miljardilla markalla. Bruttomyynti putosi 7 prosenttia 
edellisvuodesta. Konkurssien takia vuoden 1991 tilastosta 
puuttuu kahden suurehkon matkatoimiston tiedot. Vuonna 
1990 näiden osuus oli noin kaksi prosenttia bruttomyynnis­
tä.
Myyntikatetta bruttomyynnistä jäi muuttuvien kulujen vä­
hentämisen jälkeen 800 miljoonaa markkaa, 8 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 1990. Myyntikate oli viime vuon­
na 10,6 prosenttia bruttomyynnistä.
Kannattavuusmittarit pakkasen puolella
Viime vuoden huono kannattavuus edellisvuoteen verrattu­
na johtuu pääasiassa yhden suuren yrityksen poikkeukselli­
sen huonosta tilikaudesta.
Käyttökate putosi viisi prosenttiyksikköä -5,3 prosenttiin 
myyntikatteesta. Tästä johtuen myös rahoitustulos ja koko­
naistulos heikkenivät. Edellinen laski -3,3 ja jälkimmäinen 
-5,2 prosenttiin myyntikatteesta. Sijoitetun pääoman tuotto 
oli 3,5 prosenttia miinuksella.
Tilikaudelta näytetty tappio, vajaat 42 miljoonaa markkaa, 
kasvoi lähes viisinkertaiseksi edellisvuodesta.
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Kuvio 1. Matkustustase, netto, miljardia markkaa.
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Kuvio 2. Bruttomyynti, miljardia markkaa.
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Kuvio 3. Käyttökate, rahoitustulos ja kokonaistulos, 
prosenttia myyntikatteesta.
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Rahoitusrakenne heikkeni
Oman pääoman, varausten ja arvostuserien osuus taseesta 
laski viime vuonna 8,1 prosenttiin. Vierasta pääomaa oli 
1,2 miljardia markkaa. Korollista vierasta pääomaa oli 360 
miljoonaa. Korkoja maksettiin lähes 33 miljoonaa markkaa.
Henkilöstön määrä väheni
Matkatoimistot työllistivät viime vuonna lähes 3 700 hen­
kilöä, parisataa edellisvuotta vähemmän. Toimistohenkilös­
töä oli runsaat 3 200 ja oppaita sekä matkanjohtajia loput 
Bruttomyyntiä toimistohenkilöä kohti kertyi 2,4 miljoonaa 
ja myyntikatetta 252 000 markkaa.
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Kuvio 4. Myyntikate toimistohenkilöä kohti.
Kokoluokat henkilöstömäärän mukaan.
Kannattavuuden tunnuslukuja kokoluokittain vuodelta 1991
Kokoluokka henkilöstön mukaan
0 - 4 5 - 19 2 0 - 4 9 5 0 - 9 9 100 - Yhteensä
Matkatoimistojen määrä 72 56 15 10 6 159
Käyttökate-% 1 1,8 -4,6 2,6 1,1 -12,7 -5,3
Rahoitus tulos-%1 -3,8 -6,0 -0,6 3,2 -7,2 -3,3
Kokonaistulos-%1 -0,7 2,2 U -3,9 -10,7 -5,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,2 -16,7 2,4 8,4 -7,4 -3,5
1) Luvut prosenttia myyntikatteesta
Rahoitus tulos
Kokonaistulos
Sijoitetun pääoman tuotto-%
= Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. oikaistut verot
= Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut
= Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut /  
korollinen vieras pääoma + arvostuserät + varaukset + oma pääoma
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
1 9 9 1 1 9 9 0 1 9 8 9 1 9 8 8
Laaju us
O m fattn in g
Bruttomyynti 
Bruttoförsäljning, milj.mk 7  58 0 ,6 8  153,9 7  27 7 ,8 6  785,8
Matkatoimistojen m äärä tilastossa 
Antal resebyräer i statistiken 159 165 153 151
Toimipaikkojen m äärä  
Antal arbetsställena 3 4 3 36 2 361
Koko henkilöstö 
Personal sam m anlagt 3  6 8 2 3  888 3  237 3 4 5 6
Koko henkilöstön palkat 
Löner sammanlagt, milj.mk 3 5 4 ,7 39 1 ,9 31 6 ,3 304,0
Toimistohenkilöstö
Kontorspersonal 3  187 3  418 32 37 3119
Toimistohenkilöstön palkat 
Löner för kontorspersonal, milj.mk 32 4 ,9 35 9 ,6 31 6 ,3
Myönnetyt matkatoimistoluvat (netto)
Beviljade tillständ för resebyräverksam het (netto) 244 24 6 2 3 7 2 2 6
T eh o kku u s
E ffk tiv ite t
Bruttomyynti/toimistohenkilöstö 
Bruttoförsäljning/kontorspersonal, 1000 mk 2 37 9 2 386 2248 2176
Myynti kate/toimistohenkilöstö 
Försäljningsbidrag/kontorspersonal, 1000 m k 2 5 2 256 236 2 2 6
K an nattavu us
Lö nsam h et
Myynti kate/bruttomyynti 
Försäljningsbidrag/bruttoförsäljning, % 10,6 10 ,7 10,5 10,4
Käy ttökate/myynti kate 
Driftsbidrag/försäljningsbidrag, % -5 ,3 -0 ,4 -1,1 6 ,9
Rahoitustulos/myyntikate 
Finansieringsresultat/försäljningsbidrag, % -3 ,3 0 .3 0 ,3 7 ,2
Sijoitetun pääom an tuotto 
Avkastning pä investerat kapital, % -3 ,5 3 ,4 2,6 11,6
R ah o itu s
F inan siering
Rahoitusomaisuus/iyhytaikainen vieras pääom a  
Finansieringstillgängar/kortfristigt främ m ande kapital, % 118,4 127,0 125,3 136,9
Vieras pääoma/myyntikate  
Främ m ande kapital/försäljningsbidrag, % 149,7 127,2 133,9 125,0
Vieras pääoma/bruttomyynti 
Främ m ande kapital/bruttoförsäljning, % 15 ,9 13,7 14,1 13,0
Lyhytaikainen vieras pääom a/vieras pääom a  
Kortfristigt främ m ande kapital/främ mande kapital, % 70 ,2 72 ,5 7 4 ,7 73,9
Om avaraisuusaste  
Soliditet, % 8,1 11,5 12,1 17,9
Poistoprosentti 
Avskrivningsprocent, % 11,4 12,2 10,2 14,4
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2. Tuloslaskelma
Resultaträkning
1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
M y yn tika te
F ö rs ä ljn in g sb id ra g 804,1 100,0 8 7 5 ,2 100,0 76 5 ,4 100,0
Kiinteät palkat 
Fasta löner -327,4 -4 0 ,7 -3 60 ,7 -4 1 ,2 -316 ,3 -4 1 ,3
M uut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -81,1 -10,1 -101 ,9 -1 1 ,6 -9 3 ,4 -12 ,2
Vuokrakulut
Hyreskostnader -8 0 ,7 -10 ,0 -7 8 ,7 -9 ,0 -6 7 ,5 -8 ,8
Tietoliikennekulut
Telekomm unikationskostnader -5 1 ,7 -6 ,4 -5 5 ,5 -6 ,3 -4 3 ,9 -5 ,7
Muut kiinteät kulut 
Övriga fasta kostnader -306,3 -38,1 -281,9 -3 2 ,2 -2 53 ,0 -33,1
K äyttö kate
D riftsb id rag -42 ,9 -5 ,3 -3 ,6 -0 ,4 -8 ,6 -1,1
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -36 ,2 -4 ,5 -2 8 ,8 -3 ,3 -22,1 -2 ,9
L iiketu los
R ö re lseresu lta t -79,1 -9 ,8 -32 ,4 -3 ,7 -3 0 ,7 -4 ,0
Rahoitustuotot ja  kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader:
Korkotuotot
Ränteintäkter 59,1 7,4 47 ,3 5 ,4 4 0 ,6 5 ,3
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 3 ,8 0 ,5 0 ,4 0 ,0 0 ,9 0,1
Korkokulut
Räntekostnader -32 ,8 -4,1 -27 ,4 -3,1 -2 1 ,5 -2 ,8
Muut vieraan pääom an kulut 
Övriga kostnader för främ m ande kapital -4 ,3 -0 ,5 -3 ,3 -0 ,4 -1 ,9 -0 ,2
Rahoitustuotot ja  -kulut yhteensä  
Finansieringsintäkter och -kostnader sam m anlagt 25 ,8 3 ,2 17,1 1,9 18,0 2 ,4
T u lo s  rah o itu serien  jä lkeen  
R esu lta t e fte r fin an s ie lla  p o s te r -53 ,3 -6 ,6 -15 ,3 -1 ,8 -1 2 ,6 -1 ,7
Muut tuotot ja  kulut 
Övriga intäkter och kostnader 20 ,6 2,6 18,0 2,1 14,4 1,9
T u los  en nen  v a rau ks ia  ja  v e ro ja  
R esu lta t fö re  res e rv e rin g a r o c h  sk a tte r -32 ,7 -4,1 2,6 0 ,3 1,8 0 ,2
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2. Tuloslaskelma
Resultaträkning
1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar:
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 1,0 0.1 0,0 0,0 0,0 0,0
Toimintavaraus
Driftsreservering -0,2 -0,0 0,2 0.0 0,0 0,0
Muut varaukset 
Övriga reserveringar -0 ,4 -0,1 -0 ,7 -0,1 0.6 0,1
Varausten muutos yhteensä  
Förändring av reserveringar sam m anlagt 0 ,4 0.0 -0 ,4 -0,1 0,7 0,1
Välittöm ät verot/veronpalautukset2 
Direkta skatter/skatteäterbäring -9 ,3 -1,2 -11,0 -1 ,3 -7,1 -0 ,9
T ilikau d en  tu los  
R äken skap sp erio d en s  résu lta t -41 ,6 -5,2 -8,8 -1,0 -4 ,6 -0,6
R ah o itu stu los
F in an s ierin g sresu lta t -26,5 -3 .3 2,4 0 ,3 2 ,0 0 ,3
K o kona is tu los
T o ta lresu lta t -42 ,0 -5 ,2 -8 ,4 -1 ,0 -5 ,6 -0 ,7
1 Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +
2 O m asta pääom asta katetut verot 
Skatter täckta m ed eget kapital -0,2 _ -0,1 _ -0 ,4 _
Veronpalautusten siirrot om aan pääom aan  
Överföring av skatteäterbäring m ot eget kapital
0,1 0 ,0
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3. Tase 
Balans
1991 1990 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
V astaava a
A ktiva
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 1 00 0 ,0 76 ,4 1 025,1 81 ,5 95 9 ,8 82 ,3
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 10,9 0 ,8 7,2 0 ,6 11,0 0 ,9
Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 280,1 21 ,4 208,1 16,5 194,8 16,7
M uut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 0,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0
Arvostuserät
Värderingsposter 18,2 1,4 17,8 1,4 - -
V astaavaa yhteensä  
Aktiva samm anlagt 1 309,1 100,0 1 258,2 100,0 1 165,7 100,0
V asta ttavaa
P assiva
Lyhytaikainen vieras pääom a  
Kortfristigt främ m ande kapital 844,3 64 ,5 807,4 64 ,2 765,9 6 5 ,7
Pitkäaikainen vieras pääom a  
Längfristigt främ mande kapital 359,2 27 ,4 305,8 24 ,3 258,8 22 ,2
Vieras pääom a yhteensä  
Främ m ande kapital samm anlagt 1 203,5 91 ,9 1 113,3 88 ,5 1 02 4 ,8 87 ,9
Arvostuserät
Värderingsposter 0,0 0 ,0 - _ _ _
Varaukset yhteensä  
Reserveringar samm anlagt 63,1 4,8 67 ,9 5,4 60 ,5 5,2
O m a pääom a yhteensä  
Eget kapital samm anlagt 42 ,5 3 ,2 77,1 6,1 80 ,4 6,9
Arvostuserät, varaukset ja  om a pääom a yhteensä  
Värderingsposter, reserveringar och eg et kapital samm anlagt 105,6 8,1 145,0 11,5 140,9 12,1
Vastattavaa yhteensä  
Passiva samm anlagt 1 309,1 100,0 1 258,2 100,0 1 165,7 100,0
Korollinen vieras pääom a  
Räntebelagt främ m ande kapital 362,7 30 2 ,8 269 ,7
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